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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ЗА ПРОГРАМОЮ «ОБЛІК І АУДИТ
В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ»
Подальша міжнародна інтеграція в галузі вищої освіти, її реор-
ганізація і поновлення програм в аспекті застосування принципів
Болонського процесу зумовлюють необхідність удосконалення
організації викладання навчальних дисциплін для студентів
КНЕУ, які здобувають освітньо-кваліфікаційний ступінь магістра
за програмою «Облік і аудит в управлінні банками». Слід заува-
жити, що формування фахівця з банківського бухгалтерського
обліку передбачає глибоке вивчення таких предметів, як «Органі-
зація бухгалтерського обліку в банках» та «Звітність банків». На-
вчальний процес за вказаними дисциплінами будується залежно
від форми навчання — денної, вечірньої, заочної. Найбільшу ува-
гу навчальними планами надано самостійній роботі студентів.
Задачею професорсько-викладацького складу кафедри є належна
організація її якісного проведення.
Студенти денної форми навчання після прослуховування кур-
су лекцій направляються на практику в банки і мають можливість
спілкуватися з викладачем з приводу виконання своїх індивіду-
альних і самостійних завдань, наведених у збірнику «Магістерсь-
кі програми. Облік і аудит: програма «Облік і аудит в управлінні
банками», щотижнево у визначений консультаційний день. Слід
відзначити, що навчальний процес організовано таким чином, що
у студентів денної форми навчання є можливість на практиці ви-
вчати організацію облікового процесу в банках, а також процес
складання і подання річної фінансової звітності банку, що пози-
тивно впливає на фаховий рівень випускників КНЕУ. З іншого
боку, обмеженість кількості годин, відведених навчальним пла-
ном на практичні аудиторні заняття з дисциплін «Організація об-
ліку в банках» і «Звітність банків», дещо ускладнюють засвоєння
студентами матеріалу. Саме цю задачу в першу чергу мають ви-
рішити тренінги з основних дисциплін, проводити які доцільно в
останньому семестрі після прослуховування студентами повного
курсу лекцій за всіма предметами. Для студентів вечірньої форми
навчання навчальним планом передбачений повний обсяг як лек-
ційних, так і практичних занять. Стосовно заочної форми на-
вчання, провідною задачею організації навчального процесу є за-
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безпечення студентів належним обсягом теоретичних знань і
практичних навичок на такому рівні, щоб сформувати магістра з
бухгалтерського обліку в банках навіть враховуючи можливість,
що студент на сьогодні працює в іншій галузі, або не працює вза-
галі. Вказаний аспект вимагає від викладача тісної співпраці з ауди-
торією, додаткових роз’яснень окремих положень лекційного ма-
теріалу і посиленої уваги до організації самостійної роботи сту-
дентів. Слід зауважити, що іногородні студенти заочної форми
навчання, як правило, не мають можливості отримувати консуль-
тації викладача, тому для поліпшення організації навчального
процесу доцільно більш широко використовувати засоби елект-
ронної пошти, впроваджувати систему дистанційного навчання
через мережу Internet.
Останнім часом у КНЕУ сталися суттєві зміни в процедурах
оцінки рівня знань студентів. Позитивними зрушеннями є підви-
щення вимог до поточного контролю знань студентів і нові пра-
вила підсумкової оцінки знань студентів згідно положень Болон-
ського процесу. Формування оцінки на стадії поточного конт-
ролю знань студентів стаціонару відбувається з урахуванням яко-
сті виконання індивідуальних завдань та контрольних робіт. До-
цільно доопрацювати систему поточного контролю з метою вра-
хування результатів тренінгу. Зміни в організації підсумкового
контролю знань студентів як у КНЕУ вцілому, так і за провідни-
ми (для студентів магістерської програми «Облік і аудит в управ-
лінні банками») фаховими дисциплінами «Організація обліку в
банках» та «Звітність банків» зокрема, відповідають основним
тенденціям Болонського процесу щодо створення Зони європей-
ської освіти і дають можливість використовувати переваги внут-
рішньої системи оцінки знань у комбінації з європейськими ін-
струментами.
Т. П. Лавриненко, Л. М. Усенко,
ст. викладачі кафедри іноземних мов факультету маркетингу
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У світовому співтоваристві початок ХХІ ст. відмічається бурх-
ливим розвитком процесу міжкультурної комунікації, що і обу-
мовлює зростання інтересу до соціокультурного мовного кон-
тексту. Соціокультурний підхід до вивчення іноземних мов перед-
бачає перехід від вивчення базових фонетичних і лексико-грама-
